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スウェーデンの高齢者福祉瞥見
















ノルウェイ 40,000 スイス 33,800
デンマーク 32,200 アイスランド 31,900
カナダ 31,500 オーストリア 31,300
イギリス 29,600 オランダ 29,500
フィンランド 29,000 ドイツ 28,700

























































おかれている（Ministry of Health and Social Af-












































1950 10.2％ 4.9％ 
1980 16.4 9.1 
2000 17.2 17.4 
2010 18.6 22.5 
2020 21.0 27.8 






























のすべての責任は県 county councils にある。
Social Services Act と各種のケアサービス
　Social Services Act は、地方自治体 municipali-
ties に対して自立生活が困難な高齢者に  casework





サービスは Social Services Act にもとづき、地
方自治体によって実施される。なお、これに加え
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